
























博   士   观   察
     完善反倾销机制，
         打造产业经济防护网
□万  莹
动实施反倾销措施的案例却少之又少。











































    市场调节价（％）        政府指导价（％）         政府定价（％）
    1995年     2000年      1995年             2000年       1995年            2000年
 收购农产品      78.8      90.4        4.4        2.9         17             6.7
 销售生产资料      77.9      85.6        6.5        4.6        15.6            9.6
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税   政   记   事
择  期  而  定
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